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Yüz sene evvel 
Istanbu lda  çeşitli 
im ar faaliyetleri ol 
muş, bilhassa bü ­
yük cam ilerin esas­
lı tam irlerine baş­
lanm ıştı, Yalnız bu tam irler, klâ­
sik m im arînin restorasyonu şeklin­
de yapılam am ış, yabancı m im arlar 
ve bazı ka lfa lar elinde eski b ina­
larım ızın hüviyetleri değişmiş, de­
v irlerin in  nakışları bozularak y e r­
lerine A vrupa taklidi kötü nakış­
lar, boyalar ve badanalar yapıl­
mıştı. Bu tam irler esnasında, Aya- 
sofya’da Bizans devrinden beri mu- 
haiaza edilen birçok güzel eser ör­
tü lüp  bozulmuş, Şehzade camiinin 
İç süslem elerinde de esaslı değişik­
lik le r yapılm ıştı. 1860 yılında Istan 
bulda görülen im ar faaliyetini ca­
m ilerin  tam iri, çeşm elerin, hamam 
ların  tam iri, yolların  tam iri, bü­
yük binaların , sarayların  tam ir ve 
inşası kısım larında m ütalâa edebi­
liriz.
Bu yıl içinde Fatih  camii ve med 
reseleri, Yenibahçe civarında Ilur- 
rem  Çavuş camii, Babıâli civarın­
da Fatm a Sultan camii, A vrat pa­
zarında Hobyar camii, Ayasofya ca 
mii, Kılıç Ali Paşa camii, Şehza­
de camii, Fatih  civarında Çukur- 
ham am da Kepenkçi mescidi, Hoca- 
paşa civarında kâin b ir cami, Nus- 
retive camii, İstavroz camii, Fın­
dıklı camii tam ir edilmiş, Fatih  ca 
miinin ayrıca m efruşatı da yenilen 
m iştır.
1860 yılında şehir içi yolları da 
ele alınmış, Fransız Mösyö F iger’e 
nüm une olarak kald ırım lar inşa et 
rilm iştir. Bu sene içinde Tarabya- 
dan Biiyükdereye kadar olan yol­
la r  tesviye edilmiş, Beşiktaş Sara­
yından Çırağan Sarayına kadar o- 
lan yol düzeltilm iş, Divanyolu cad 
desi kald ırım ların  tam iri, Unkapa- 
nı dışındaki sokakların  tesviyesi, 
M ahm utpaşa caddesi kald ırım ları­
nın tam iri, Dem irkapıdan Divanyo 
luna kadar olan kaldırım ın tam i­
ri, Fincancılar yokuşundan Mer­
can çarşısına kadar olan kaldırım ­
ların  tam iri, Bahçekapı ile Salkım 
söğüt arasındaki kald ırım ların  tes 
viyesi, Dolmabahçe ile O rtaköy a  ^
rasındaki kald ırım ların  tam iri ya­
pılm ıştır.
1860 yılında İstanbul ve civarın­
daki karakollar da esaslı b ir tam ir
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görm üştü. O y ıllarda m avnalar E- 
minönünde hususi b ir iskeleye ya­
naşırlardı. M avna iskelesi denilen 
bu yer de o yıl içinde tam ir edil­
mişti.
Yine o yıl içinde, m üslüm an ma­
hallelerinde açılmış olan içki dük­
kânları kaldırılm ıştı.
Salacak iskelesine işlem ekte o- 
lan tersane vapurunun seferleri de 
1860 ta  durdurulm uştu .
İstanbul, Ü sküdar, Beyoğlu ve 
Hasköy taraflarında  P ro testan lar 
için b ire r m ezarlık yeri seçilmişti. 
Yine bu yıl içinde İstanbul ve İm­
paratorluğun diğer sahillerinde in ­
şa olunacak fenerlere dair karar 
alınm ıştı.
1860 yılı 12 nisanında Istanbul- 
daki yabancı sefirler, Dolmabahçe- 
de yapılm ış bulunan tiyatroya da­
vet olunm uşlardı. Aynı gün bu ti­
yatronun tem sillerinde vükelâ da 
hazır bulunm uştu.
Türkiyede ilk  çıkan kâğıt para­
nın basılacağı kâğ ıtla r da o yıl 
içinde imal olunm uştu.
Istanbulda bulunan Alman ço­
cukları için, ilk  defa olarak, Bey- 
oğlunda b ir Alman m ektebi yapıl­
masına da 1860 ta  k ara r verilm işti.
Türkiyede başlıyan yeni sanayi 
hareketlerin i yürütebilm ek için 
evvelce «fabrika »ılık fenni» için 
Londraya gönderilen efendiler de 
bu yıl içinde Is tanbula  geri çağı­
rılm ışlardı.
1860 yılında, Yalıköşkü civarında 
ki vapur iskelesi, Ü sküdardaki bü­
yük karakol, darphane b inaları da 
tam ir edilm işti. Yine o yıl içinde 
Cemiyet-i Tıbbiye kurulm uş, Def- 
terhane binaları tam am lanm ış, Fa 
tih te  K üçükkaram aıı civarındaki 
medrese ve Ilaydarpaşadaki köprü 
le r  tam ir edilmiş, Beyazıtta Seras­
ker kapısındaki Yangın Kulesi, Üs- 
küdarda Paşakapısındaki eski dai­
re, İstanbul Şehrem aneti dairesi, 
H um barahane onarılm ıştı. Eyüpte 
Bostan İskelesi civarında da bazı 
yeni tü rbe le r yapılm ıştı.
Yme bu yıl İçindi Ahırkapı ta  
m ir edilmiş, İstanbul Gümrüğü
içindeki su yol­
ları ile çeşm eler 
yapılm ış, M ülkiye 
m ektebi talebesi 
için yüz cilt 1b- 
ni H aldun tarih i 
satın alınm ış, Sultan  Beyazıt ima­
reti, Soğuksu Askerî Rüştiyesi, Ku 
leli kışlası, G ülhane hastahaııesi 
onarılm ış. Yalı köşkünde bir am ­
bar ile b ir karakolhane inşa edil­
miş, Sam atya ve N arlıkapı sû rla­
rı, K abasakalda kâin medrese, 
G ülhanedeki fırın, Yedikule hari - 
cindeki iskele, A.vvansaraydaki tiir 
be le r tam ir edilmişti.
«M aarif âzasından Şiuasi Elen - 
dinin neşreyliyeceği ju rnal için» 
de yine bu yıl ruhsat verilm işti.
Yine 1860 yılında daavii ticaret 
için b ir m eclis daha kurulm uş, İs­
tanbul m ahkem elerinin rap tına  da 
ir  k ara r alınm ış, posta ile taşra la­
ra  gönderilm ekte o’an gazete ev 
rakının  beherinden alınacak ücret 
de bu yıl içinde tâyin edilmiş, Da- 
rü lm uallim in  nizamnamesi yapıl­
mış, m üskirattan  alınan liman res­
m i kald ırılm ıştı. M imar Fossati • 
nin inşa edeceği darülfünun için, 
evvelce m im arla im zalanm ış hu - 
liman kontrat feshedilmiş, Anado­
lu  tarafına gidecek olan yolcular • 
dan alınan rüsum  da kaldırılm ış • 
tı.
H apishanelerin ıslahına dair ka­
ra r la r  alınmış, Iskeııderiyeye de­
niz altından yapılan te lg raf için 
tanzim  olunan m ukavele tasdik e- 
dilm işti.
1860 yılı içinde dış m ünasebetler 
bakım ından mühim hâdiseler ce • 
reyan etmemiş, yalnız cebel hâdi­
sesinin Şama sirayetinden dolayı 
bazı tedb irler alınmış, yabancı te­
baadan serseri şahıslar m em leket­
lerine gönderilm iş, Paris 'te  akdo- 
lunan istikraz anlaşm ası im zalan - 
mış, Rusya devleti ile te lg raf hat­
larına dair b ir anlaşm a yapılmış, 
Şam ’da bulunan Fransız askerinin 
tahliyesi için yapılacak an laşm a­
nın imzasına Vefik Efendi m em ur 
edilmiş, yine Şam ’ın tahliyesi hak­
kında Fuat Paşaya bir ta lim at gön 
derilm iş, bazı devletlerle yapılan 
ticaret anlaşm aları. H üküm dar ta ­
rafından tasdik edilmiş, İngiltere, 
F ransa devletleriy le im zalanan ti­
caret anlaşm ası da bu yıl y ü rü r - 
lüğe girmiş, Felem enk devleti ta ­
rafından tâyin olunan elçi, aynı yıl 
itim adnam esini H üküm dara t a k ­
dim etm işti.
1860 yılında İstanbul’da şehirci - 
lik m eseleleri yukarıdaki mevzu - 
lara  m ünhasır kalmış, sosyal ha - 
yat bakım ından fazla b ir hareket 
görülmemiş, sanat hayatının en 
mühim hâdisesini de Dolmabahçe 
tiyatrosunda verilen tem siller teş­
kil etm işti.
Hiç şüphe yok ki, yüz sene ev- 
velki İs tanbul'un  m eseleleri bu - 
güne nisbetle m ahdut b ir sayıda 
bulunuyor, fakat b ir çok eksiklik­
lerine rağm en o günkü insanlar 
kendilerini daha m esut hissediyor­
lardı.
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